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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosBÍcos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de orQ en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. -  ̂ ^
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
U I O A L O O  E J S F * fL I> O I\ A .
E X P O S íé iÓ K  . . M Í i A n A  . . FABRICA
Marqués de Lados, 12 . . í t í a l a u a  . . p u E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mo^sáico romano. Zócalos,, de relieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
oemento.
Información, dél Extranjero
Después de la guerra
De París
Garantías para la paz futura
En e l Consejo d é lo s  Cuatro celebra­
do ayer se trató  de las garantías, .ĝ ue se 
ex ig irán  al enem igo para las reparacio­
nes de los daños cansados a las perso­
nas y  a las propiedades; de manera que 
todos los gastos de la  guerra  serán car­
gados en cuenta al enem igo.
Tam bién  se ex ig irá  una,sanción , pé- 
Tial ejem plar contra los autores respon-
P o rú ít im o , resueltos a encon­
traren  e l T ratado  de 
las Naciones, garantías de deredJ^® 
cisivos que im pidan  no sólo.^que las 
guerras puedan reproducirsey^ino in ­
cluso ev ita r  provocaciones que puedan 
conducir a nuevas hostilidades.
El Consejo de los Cuatro
Según e l « jPétit P a ris ián » ayer conti­
nuó e l exámen do los jiroblem as aplaza­
dos en sesiones anteriores p o r e l Con­
sejo de los Cuatro, habiéndose rea liza­
do progresos, a pesar del. mensaje tele- 
iónico, enviado a L lo y d  Gieorge pqr los 
m iem bros del Parlam ento.
E l presidente regresará a Londres el 
Martes, y  e l M iérco les  hablará ante los 
Coinunes.
S i fuese im posib le que L lo y d  Greorge 
vu e lva  en la  actualidad de In g la te rra  
será reem plazado por M r. Bonar Law .
De Gonstantinopla
La Federación turca
S i la  Federación  tu rca  fuese convo ­
cada por la  Con ferencia  de la  Paz, figu ­
raría en ella  un representante de cada 
m in isterio.
Han sido enviadas varias com isiones 
al A s ia  M enor, a Brussa y  a A n g o ra  
para tra tar de restab lecer la  calm a en 
la pob lación  musulmana, aconsejando 
una a c t ít^ ^  pacífica  hacia los elem entos 
griegos y  arniCúíos 0 in vitando a los 
musulmanes a secundar la  po lít ica  de 
pacificación  del Grabinote-liberal.
De Arkangeí
El “ Thaw„ entre los hielos 
, E l «T h a w »  se halla  aHí, pero no pue­
de navegar por que h ie la  mucho por 
la  noche y  se fo rm a una capa helada 
m uy dnra que im p ide todo m o v i­
miento.
De Amsterdam
Lucha contra el bolchevikismo |
Se dice qué los bo lch evik is  han tras- | 
ladado tropas del fren te  Sur al fren te  | 
Norte. , I
En luchas recien tes las nuevas fn er- ' 
zas nacionales rusas condujerónse . con 
un va lo r ejem plar.
E l coronel C la fete, o fic ia l te r r ito r ia l 
ha sido e leg ido  para mandar 200 hom ­
bres en el p rim er batallón  de auxiliares 
a Rusia en e l cuerpo de am etrallado­
ras, que se está form ando ahora.
De Londres
Cómo ganaron los aliados la guerra
Anoche se publicó  e l in form e del ma­
riscal D oúglas H a ig , que d ice cómo 
o-an^^cn la guerra  los aliadqs.
E ^una p ñ lla n te  y  notable historia..
.."Ana liza  los combates que com enza­
ron  en el Som íne eu 1916 y  term ina en 
e l arm isticio, hablando de e llo  com o de 
una gran coptinua batalla  en J a  cual 
cada parte trataba de desalojar a su 
contrario.
L o s  aliados vencieron, y  únicam ente 
e l arm istic io  e v itó  queda retirada ale­
mana se con v irtiera  óh una, verdadera 
ruina.
Tino dé los detalles más- interesaptes 
que da e l P e ld  M arisca l es que e l b r ig a ­
d ier general, nom bró a un maestro dé 
Escuela conductor de un auto, así co ­
m o a un abogado? y  que un cocinero del 
C o leg io  de Uam bridge, un escribiente 
de seguros y  un inspector de po lic ía  
lle g a ró¿  5 ser o ficiales m uy in te ligen ­
tes del Estado M ayo r general.
La campaña de Mesopotamia
E n  e l despacho ofic ia l sobré las ú ltL  
mas fases de lá campañá en M esopota­
m ia,el genera l en je fe  de las fuerzas ex-*- 
pedicipnarias d ice que el núm ero de 
prisioneros hechos desde e l coihiénzo 
de la  campaña, que duró justam ente 
cuatro años, asciende a 45.500; en este
" O  Á  T  ' t l Ú T '  situado en la Alameda deJjy .ir A 0 L4 U  1 CaHoá Haes, junto al Bsn .0
 ̂ : de España ; : :
Ei local más cómodo de Málaga. . ,
Sección de cinco y media de la tarde á dbce y ihédia de la noche .;
Hoy gran. acantecimíento.^A peticiÓa del público ^  próyeotará la soberbia película di­
vidida en cuatro partes, de magnifico interpretación, titulada, ‘
E m i r ,  o B b m Ilo  p & llo ím
intefeaantísima película de granratraqción.
Completarán el programa el estreno «Anales de guerra námero 53», las de gran éxito 
«Los amantes burlados», de mucha risa y
LA FORTUNA DE POLICARPO 
Precios: Prefereiicia, 0‘30; Senara!, 0*|5; Media, O'IO
Nota.—El 19, Sábado de gtorin, estreno de la sensacional serie «E l blanco- trágico», in-, 
terpretada por ViyianReed, lá miijer más arriesgada y el conocidísimo Polo, 10.000 metros
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga). . —  Manantial azoado y radio activo
Cura las enfermedades dé las vias res'pirátorias.— Especial para los catarros 
NO SR ADARTEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa dé inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du­
chas nasales. '
Temporadas oficiales del l . “ de Mayo al 33 de Junio, y del 1.® de Septiembre a! 31 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y  DEL RIO, 
en T 0I0X.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.—Lüz eléctrica en todás-lás-habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embofejlada a su propietario
F ’e r ' j V o c á r r ' l l  d i r ^ e c t o  d e  M á l a g a  a  O o in .
" É Ü
tidades de material de quería de todas 
clases.
Estos, resultados han sido obtenido^ 
en un país desprovisto de toda clase de 
sombra durante e l verano e im practica­
b le durante e lin v ie rn o  por las inuuda- 
ciones, de m odo que no es posib le e lo ­
g ia r  ló  bastante la  bravura de las tro - 
prs indias, que a pesar del calor, de las 
llu v ias  y  de las privaciones sin cuento 
han luchado en M esopotam ia durante 
tanto tiempo.^
Term in a  e l in form e diciendo que nun­
ca genera l alguno dispuso de serv ic io  
tan leal.
Mujeres inglesas académicas
En la reunjón celebrada en e l In s titu ­
to  dé arqu itectos: navales de Londres, 
se dec id ió  por unanim idad adm itir co­
m o m iem bros a las mujeres.
Inglaterra y la Liga de las Naciones
E l «M anchester L o rd  M iln e r »  ha ha­
blado ú ltim am ente de las futuras re la­
ciones del R ein o  U nido con sus doiñi-
nios. , 1 , T -I
Se re firió  a l va lioso  precedente de los 
m inistros de los dom inios en el Gabine­
te im peria l de guerra y  declaró que el 
im p erio  britán ico pensaba segu ir lo  
m isiho en la L ig a d e la ’S Naciones.
Db New York
Las tarifas yankis de exportación
E l D epartam ento de N avegación  de 
W ash in gton  anuncia la publicación  de 
un estado sobre las tarifas de ©¿porta­
ción de los puertos del A t lá n tico  y  de 
los de A fr ic a , figurando una lig e ra  m e­
jo ra  de 25 y  33^espectivam ente en e l 
A fr ic a  O ccidental y  M erid ional, m ien­
tras las tarifas para e l A fr ic a  del N o rte  
y  E g ip to  se mantienen al m ismo n ive l.
Comisión a Europa
L a  Com isión norteam ericana que 
asistirá al Congreso in ternacional fem e­
nino que se ha de celebrar en Berna 
del 5 al 12 de M ayo, em barcó aye i para 
Europa.
Teleorafo
se celebraron funerales por el guardia civil 
muerto durante los últimos sucesos.
Asistieron todas las autoridades civiles y 
militares.
É l capitán general dé la región ha contri­
buido a la susrripoión en faver de la familia 
del guardia con 150 pesetas; el general go­
bernador con 25, y loa jefes y oficiales con 
quince.
En el puerto
Barcelona.—En loa muelles del puerto se 
nota la falta de carros.
l a  situacídn
Barcelona.—Se han celebrado las funcio­
nes religiosas propias del día, sin que se re­
gistraran incidentes.
La tranquilidad es completa.
E l capitán general ha fijado un bando au­
torizando el libre tránsito por las calles has­
ta las doce de la noche, y el cierre j ie lo s  es*̂  
tableoimientos media hora antes. -
Ssta3 autorizaciones se ampliarán a medi­
da que se vaya normalizando la situación.
Esta noche funcionaron ocho teatros.
Defunción
Barcelona.—Ha fallecido el catedrático 
dop ¿Toan Beneyer, que fuó diputado a cor­
tes-. ■
Su muerte ha sido muy sentida. ^
 ̂ El alcalde en la Unión Comerciai
áevilla, — É l alpalde, conde de Urhipa, 
acompañado del concejal den Manuel Carra-; 
do, estuvo hoy en la Ünión Comercial para 
devolver la visita que le hizo la j unta direc­
tiva de dicha entidad. '
Entre el alcalde y el presidente de la 
ma se cruzaron palabras elocuentes y cordia­
les, haciendo ambos votos por la prosperidad 
de Sevilia, ’■
E l conde de Urbina dijo qué encauzaría la 
Administración municipal, alejado de toda 
política partidista, en aras de los intereses 
de la ciudad.
El Demíngo de Ramos
Sevilla,—Bñ la catedral celebróse la festi­
vidad del día.
El tiempo es esplóndido.^
Salieron todas, las procesiones anunciadas, 
no obstante los alarmantes rumores que cir­
culaban.
Riña
Sevilla.—Por resentimientos antiguos ri­
ñeron en la cálle de la Rebolerá dos serenos, 
y  uno de ellos, llamado Miguel Gómez, dis­
paró contra el otro, su revolver, causándole 
una herida grave en la cabeza.
Los maestros
Bilbao.—El pleito de los maestros munici­
pales ha empeorado.-
E l gobernador les concedió autorización 
para reunirse y  ver el modo de solucionar el 
conflicto,
Páreoe qüe los maestros de los demás gru­
pos secundarán la actitud de los maestros 
municipales.
Reunión
Bilbao.—La Junta de subsisteuoiás se ha 
reunido para tratar de la tasa de los alqui­
leres.
Un ahogado
Bilbao.— A l pasar a bordo del buque no­
ruego «Bals», cayó al agua, ahogándose, el 
súbdito de dicho pais, Oristián Oalmore.
Banquete
á Giner de los Ríos
Extranj ero
Banquete
Lisboa.—E l jefe del Gobierno ha obse­
quiado con un ban quete a varias personali­
dades de la política.
PR O V IN C IA S
Laudo
Barcelona.-Éü virtud de un laudo del 
alcalde, se ha solucíemado el conflicto exis­
tente entre patronos y obreros tipógrafos, 
exceptuando los de la prensa diana.
Detenciones
Barcelona.—En la primera zona militar en 
que está divida la población han sido dete­
nidos cuatro individuos sospechosos.
Domingo tíc Ramos
Barcelona.—La animación ha sido hoy 
mayor que de ordinario, presentando lapo- 
blaoión el aspecto de loa días festivos.
En iglesias y conventos se ha celebrado 
con la solemnidad de costumbre la bendi­
ción de las palmas.
Paralización
Castellón.—Etan quedado paralizadas las 
obras del canal de la Dinámica, por no acce­
der la empresa constructora a las peticiones 
de los obreros.
'._;Estos solicitaron la jornada de ocho horas 
y aumento de jornal.
Suicidio
jerez.—Francisco Ramírez Muñoz, de 15 
años, dependiente de una tienda de bebidas, 
apoderóse de u,n revólver de su principal, y 
se disparó tín tiro en la región epigástrica.
En estado agónico ingresó en la casa de 
socorro.
Parece que adoptó tan extrema resolución 
ante el temor do que le regañaran, por haber 
reto un vaso.
Las patatas^
Valencia.—El gobernador ha recibido la 
visita de varias comisiones, entre ellas una 
de exportadores dé patat-as,4#caal le garan­
tizó el abastecimiento de la* población hasta 
el 31 de Marzo del año próximo, siempre 
que no se prohíba la exportación de las pata­
cas sobrantes.
Funerales
Valencia.’-E n  la iglesia de los Mártires
Granada.—En el Hotel Suizo sé ha cele­
brado un banquete en honor del exdiputado 
republicano, don Hermenegildo Giner de los 
R íos. ^
La concurre acia fuó numerosa, recibiéndo­
se, además, muchas adhesiones,
A  la hora de los brindis habló primera­
mente el catedrático republicano señor Gar- 
i cía Duarte, quien afirmó que la Bepúblioa es 
I la única forma de gobierno compatible con 
la democracia.
Después bizo uso de la palabra don Ramón 
Maurell, refiriendo interesantes episodios re­
lacionados oon la vida íntima del festejado.
Por los reformistas'* babló el abogado don 
Antonio Jiménez López, diciendo que para 
su partido, la forma de gobierno es una cues­
tión seciindafia.
Lo esencial es la organización nueva de la 
saciedad.
Finalmente habló, en representación del 
partido seeialista, den Manuel García Núñez.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos; 
repitiéndose las, o vac ion es levan ta rse  el 
festejado, •
El señor Giner de los Ríos comienza diri­
giendo un efusivo saludo a Granada, elo­
giando las mejoras hechas en la capital.
Dijo que en punto a colonias escolares 0
iostituoiones benéficas, Granada, ha hecho 
más que Barcelorfa, si bien ésta supera a Gra­
nada en otros aspectos de la cultura.
Recogió alusiones de los demás oradores* 
Afirmó que el sentimiento autónomo late 
con igual vigor en Andalucía que en Oat-a 
luña, aunque en esta última ha adquirido 
formas concretas y ha formulado aspiracio­
nes que sqn producté de la historia y de la 
lengua regionales.
Expuso la creencia de que el problema 
planteado actualmente, con carácter mas 
apremiante es el del hambre.
' Se qcupó dé lá necesidad de acallar las yo» 
cés vengativas del proletariado campesino, 
procediendo ál reparto equitativo de las tie­
rras, que deben ser para los que con su tra­
bajo las fecundan.
Refiriéndose al caciquismo, dijo que no eq 
un mal local, ni regional, sino nacional, y 
que su sosten sstá precisamente en los pode­
res centrales, que lo halagan y  protegen.
Extendióse en consideraciones acerca de 
los viejos y nuevos partidos.
Dijo que los jóvenes izquierdistas debep 
ser benignos y tolerantes con los republica­
nos y pidió nna tregua a los impacientes.
Hablando de monarquía y república,, re­
cordó la frase del abuelo del rey de Italia, 
Vistor Manuel, quien deoía.que la monarquía 
solo podía salvarse nutríéudose de todas las 
esencias democráticas.
Terminó con párrafos elocuentes, haciendo 
votos porque los generosos principios de 
W ilson salieran triunfantes en la contienda 
política actual.
E l señor Giner de los Eios fué objeto, al 
terminar, de uná ovación calurosa.
Í)B  M ÁDRID
Madrid43 919.
En Gobernación
El ministro de la Gobernación ha celebra­
do esta mañana una conferencia con el go» 
bernador do Barcelona, el cual le dijo qué 
la situación era satisfaotoria.
E l señor Qimeno recibió despuég a loa pe­
riodistas, manifestándoles que no había áb- 
solutamenté nada,
X)e Barcelona—añadió el npnistro-ya sa­
ben ustedes que ayer se verificó el pago a los 
obreros, sin que ocurriera el menor inci­
dente.
La tranquilidad es completa.
Sin duda, la gente se prepara para dedicar 
esta semana al recogimiento y a la medita­
ción.
La cuestión de los tranviarios va bien.
El alcalde me visitó anoche, mostrándose 
muy satisfecho d,e la primera reunión del 
Consejo de conciliación.
Creo que la solución del conflicto será rá­
pida y favorable.
Én ello, teugo fundadas esperánzas, pues 
apenas hay ya diferencias entre la compañía 
y los empleados y obreros.
Espero que hoy quedará todo soIuc^OBado. 
E l presidente del Consejo marchó 'al cam­
po esta mañana a las diez.
Volverá a las seis d© la tarúéf ;
Después de estas noticias, iiq tengo nada 
que decir a ustedes sino que esta semana se­
rá muy tranquila, y  que después de Pascua 
habrá algún movimiento poUtioo,
Parece que los obreros de la compañía de 
tranvías se muestran en gran parte bastante 
reacios a jr  a la huelga.
La cpmpañía, por su parte, está, dispuesta 
no solo a conceder mejoras de orden econó­
mico, sino que aun va mas allá,
Lo único que se ventila es la tendencia a 
sindicar a los tranviarios, llevándoles a la 
dependencia de determinados elementos.
En (a Casa dei Pueblo
A las tres de la madrugada continuaba en 
la Casa: del Pueblo la sesión de los tranvia­
rios.
Hicieron uso de palabra varios oradores.
La impresión dominante es que hoy o ma­
ñana se firmará el laudo correspondiente y 
que no irán a la huelga.
Reunión
En la gala de actos del Banco de España 
se ha celebrado la acostumbrada reuniÓD de 
la Junta de accionistas de la Compañía 
arrendataria de tabacos.
Los señores Boixaru, Al'jrar;^ ,̂ Sarenx^  ̂
Fuentes hicieron observaoi'^ésíh _ la melaib- 
ria, que faé aprobada con los documentos 
unidos a ella.
Después se acordó admitir a los señores 
don José Sierra, don Luis de Urquijo, mar­
qués de A murrio y don Rafael Roig.
Exposición
En breve Se inaugurará la exposición his- 
s paño francesa de Bellas Artes,
E l Comité de honor español lo preside 
Romauones.
En el Comité francés figuran distinguidos Y  4o la palabra», que fué interpretado, tám-
artistasr
Los señores Beltrán y Clarst aseguran la 
colaboración de numerosos pintores.
Oesinimaclón
No ha variado ia situación política.
Hoy hubo encasa animación en los circu­
les.
La opinión general es que basta después 
de Semana Santa no ocurrirán aconteci­
mientos.
Ls? tranviarios
A,las once de la mañana ha vuelto a reu­
nirse en el Áyautamiento el Consejo de 
Conciliación, para estudiar el pleito do los 
tranviarÍQS.
El alcalde tenía, bueass impresiones, es­
perando que podría evitarse la huelga.
Desembarca m  @1 Ecuador
La Sección política del esdnisterio de Es­
tado publica en la «Gacota» d© hoy una nota 
diciendo que nuestro representante en Qui­
to (Ecuador), afirma qte, en lo sucesivo, para 
desembarcar en el Ecuador, será preciso un 
pasaporte especial, revisado por los cónsules 
respectivos. .
‘ Hca
Bita mañana, a las diez y media, celebró­
se en palacio la tradiciofial capilla pública, 
con motivo de la festividad djol Doiningo de 
Ramos.
Asistieron los reyes, los iu ̂ ilutes don Car­
los y doña Isabel, y el príncipe don Raniero.
Condas personas reales se hallaban el jefe 
superior de palacio, los grandes de España, 
gentiles Hombré's y otras personalidades.
La ceremonia religiosa ee celebró solem­
nemente, ^
La orquesta interpretó, a la entrada, una 
marcha militar, y a la salida, una composi­
ción de Wugner,
Al campo
Después de la capilla regia trasladóse el 
rey a 8an Fernando d© Jifama, almorzando 
en Ama finca del conde de Gabia.
La Cierva 8E1 Murcia
El señor La Cierva ha marchado a Murcia, 
dónde pasará loi^ias? de Semana Santa.
Convenio comercial
Se decía esta tard? que las negociaciones 
deloonvenio comercial con Francia habían 
entrado en una nueva fase  ̂ y que las bases 
fijadas sufrirían alguna modificación en lo 
que respecta a los tegídos, vjnos y frutas,
Rara ultimar estos detalles conferenciarán 
en breve, otra vez, Allapetite y el conde de 
Romanones.
Coicas de Málaga
Hemos hablado con el alcalde de Málaga, 
que se encuentra en esta corte, el cual nos 
dijo que venía a Madrid para gestionar la 
concesión: de dos arbitrios, sin los cuales no 
será posible la vida municipal,
Estima no poder tolera?!© que no se pa­
gue a Iqs ewpleadóSj como ha ocurrido este 
mea,
Terminó diciendo que caso de qué el Go­
bierno no acceda a su pretensión, presenta­
rá ia dimisión cargo.
'" £ IS o J „
Con objeto de inaugurar la tirada de sus 
ejemplares con la nueva maquinaria, ha pu­
blicado hoy «E l Sol» un número extraordi­
nario de 32 páginas, que está siendo elogía- 
dísímo.
Más de los tranviarios
En el Ayuntamiento 36 ha reunido nue­
vamente ,1a Junta de Oqueiliaoión que trata | 
de resolver el pleito de Ics tranviarios. | 
La reunión se suspendió sin que se llega- i 
ra a un acuerdo. |
A  última hora esperábase que surgiera 
un acuerdo aatisfactorio, aprobándose la ba­
se que está siendo más discutida y que más 
se refiere al paio.
En honor de Maraño
Eu el Hotel R itz se ha celebrado un ban­
quete en honor del ilustre actor Francisco 
MoranO.
Asistieron numerosos poetas, actores, pe­
riodistas, literatos y  amigos del festejado.
Enrique López: Alarcón ofreció el banque­
te, en un notable discurso.
Morano leyó utas cuartillas admirables, 
expresando su gratitud.
Thuiller, Felipe Sasoaúey Meaná habla- 
rdn luego, siendo muy aplaudidos.
A  las cuatro de la tarde terminó el acto, 
que fué agradabilísimo-.
Por la noche, en ©1 teatro del Centro, veri­
ficóse una función en honor de Morano, orga­
nizada por el Centro de'^Hijos de Madrid,
Se puso en escena «B1 alcalde de Zalamea» 
y  el apropósUo do Enrique López Marín «F i-
b iétjpore l genial comediante.
Después' leyó Morano varias poesías de 
Enrique López Alarcón, López Martin, Go- 
doy y  Rubén Darío.
El anarquista Talens
' Procedente de Zaragoza lia llegado a Ma­
drid, conducido por la guardia civilj el anar­
quista Talens, supuesto autor del crimen co-  ̂
metido en la Plaza de Toros de Sevilla, du­
rante el reciente mitin republicano.
Talens niega su participación en el crimen 
que se le atribuye.
La tasa ds la gasolina
E l señor Romeo ha tasado nuevamente la 
gasolina a razón, dé 130 pesetas él hectólitro,^ 
al por mayor, en depósito o almacén, y a 140, 
al detalle.
. Recepoión
En la Academia da Ciencias Morales y Po­
líticas se ha celebrado hoy la recepoión del 
nuevo académico vizconde de Eza.
Presidió el señor Groizard, que tenía a su 
derecha al obispo de Madrid y a su izquier­
da el ministro de,Bélgica.
En los estrados se hallaban numerosos 
académicos y representantes de otras acade­
mias.
E l vizconde de Éza vestía uniforme de mi­
nistro.
Su diseursO versó sobre organización eco­
nómica nacional.
Le contestó el conde de Lizárrága.
Terminó el acto imponiendo al vizconde 
de Eza la medalla de académioo.
El vizconde ocupa el sillón que dejó va­
cante el señor León y Castillo.
Declaraciones de Cambá
El señor Cambó ha hecho algunas decla­
raciones a un periodista de Barcelona.
Lo mas saliente de las manifestaciones dei 
jefe regionalista es la parte que se rfefiere a 
la intervención de los sindicalistas en la po­
li tica.
Oree el señor Cambó que loa sindicalistas 
quieren actuar en la política y lograr el po­
der por la violencia, para luego imponerlo,
‘ por la fuerza también, a los demás.
A esto—añade—obedece la reacción ope­
rada en la opinión pública de Barcelona, y  
la rápida organización de los somatenes para 
la defensa del orden público.
El retiro de los obreros
Para continuarlos trabajos de desarrollo 
del régimen de la ley del retiro de los obre­
ros, se ha reunido hoy la Comisión de deris- 
oho procesal.
Se estudiaron los informes emitidos por 
las ponencias, que formulan los señores Co- 
bián, Ormaechea y  Madariaga, referente a la 
reglamentación del procedimiento ejecu­
tivo,
Se leyeron también los inforraos de los -so- 
ñores Pedregal, Gómez de Baquero y Bastar­
das, respecto a las garantías jurídicas de las 
pensiones de entidades aseguradas.
Dice Liado
El subsecretario de Gobernación nos ma­
nifestó esta madrugada que todos loa tele­
gramas de provincias acusaban tranquili­
dad.
Añadió que el conde de Romanones regre­
só del campo a las seis de la tarde, conferen­
ciando con varios ministros.
N u e v a s  ie e la ra c io B e s
El señor Lerroux, hablando con los perio­
distas, declaró boy que encuentra muy em­
barullada la situación política, y juzga bas­
tante dificil una solución racional, dentro de 
la monarquía.
Aseguró que el conde de Romanones tiene 
necesidad de solucionar la crisis que él mis­
mo planteara, y  ahora no sabe cómo hacerlo.
E l jefe de ios radicales abordó el tema del 
bolchevikismo y tuvo frases de repulsa para 
ese género de doctrinas, que traen consigo 
la depauperación y miseria de la raza.
Contra tales corrientes cree Lerroux que 
solo puede trinnfar la república, y que 
monarquía fracasará.
Un poriódista le preguntó si era cierto qué 
de Sevilla había recibido numerosas adhe-’ 
siones a su política, como protesta por el 
sangriento suceso de k  Plaza de toros, con­
testando Lerrous^ que por ahora no le con­
venía hablar de esas demostracionos de sim­
patías, pero bien pronto puede llegar el mo­
mento en quesea oportuno hacerlo.
Soluciones
E l Gobierno continiia trabajando en la 
preparación de soluciones a los problema» 
de carácter social,
Lu n es  14 ae Aur
H  Le auxilia con toda eficacia en esta labor 
el Instituto Central da Eeformas Sociales,
■ Refiriéndose a esto decía un ministerial 
que España no ba quedado rezagada, como 
mo lo prueba que en el programa del trabajo 
de Washington se proponen soluciones a 
problemas que están resueltos en nuestro 
país.
El Gobierno piensa dar el mayor impul­
so posible a,todas las organizaciones que ha­
yan de intervenir en la cuestión social.
La política
En el Congreso se han hecho hoy muchos 
comentarios respecto a los trabajos que rea­
liza el conde de Eomanones para unir las 
voluntades de los diversos grupos del parti­
do liberal y otros elementos de la izquierda.
Parece que los reformistas le han prome­
tido benevolencia con el Gobierno que se 
forme, a base de dicha orientación.
Se dice que Eomanones no ha terminado 
ya  su labor en tal sentido, por las dificulta­
des que encuentra en los viejos partidos tur­
nantes.
Créese, también, qué a las futuras sesiones 
parlamentarias no asistirá el Gobierno de 
Eomanones, cuya única misión será aprobar 
los presupuestos.
Después se formará el Gobierno de las iz­
quierdas, que hará las elecciones generales 
en Septiembre.
Se anuncia que el nuevo Gobierno pres­
cindirá de exigir las condiciones adminis­
trativas que en la actualidad se demandan 
para ocupar los gobiernos civiles, a fin de 
llevar al mando de las provincias personas 
que puedan secundar eficazmente la obra 
del Gobierno.
Se resolverán todos los problemas econó­
micos, reformándose la Constitución en la 
parte que se refiere a la libertad de concien­
cia y  prerrogativas de la corona.
Goncederáse a todos los ayuntamientos la 
autonomía municipal.
Uno de los cuidados primeros será la solu­
ción del problema de la tierra.
Hará que la justiciase administre recta­
mente y  abolirá todo privilegio.
En cuanto a Instrucción pública, Sanidad 
etc., procurará la mejora inmediata de todas 
las clases sociales, contribuyendo al progre­
so del pais.
TOROS
El ganado de Paez resultó bueno.
Joseito estuvo muy bien en sus dos toros, 
cortando una oreja.
Parejito se portó monumentalmente, al­
canzando dos apéndices y siendo sacado en 
hombros.
En Madrid
Oon tarde espléndida y  una entrada mag­
nífica se celebra la anunciada novillada.
Se lidian reses de Avellar Proer.
Primero
Jabonero, grande.
Oarnicerito se abre de capa y da cuatro 
verónicas magníficas, oiñéndose enorme­
mente, y  recibe palmas y  ólés.
Con el trapo rojo realiza una faena valien 
te, sufriendo achuchones.
El bicho está hecho nn hueso, con ganas 
de dar un disgusto a Oarnicerito, y  éste, en 
vista de que el animal no iguala, entra a ma­
tar a paso de banderillas y  deja una contra 
ría, que basta.
(Muchas palmas a la valeníta del diestro).
Segundo
Negro, más chico que el anterior.
Méndez lo lancea,por verónicas, oiñéndose, 
y  es ovacionado.
Con la flámula, el madrileño hace una fae­
na breve y lucida, y  aprovechando una igua 
lada, entra a matar y  deja una estocada su 
perior.
(Ovación y vuelta al ruedo.)
Tereero
Jabonero, de buen tamaño.
Ernesto Pastor le da las buenas tardes con 
una colección de verónicas artísticas y ele 
gantes, que ovaciona el respetable.
El mejicano comienza su faena magistral 
mente.
Los cuatro -primeros pases son magníficos 
y  arrancan oles entusiastas, particular 
ménte uno de pecho inmejorable.
Cambia de sitio y  se va a otro lado dende 
el viento lo molesté menos.
Entra a matar y  da un pinchazo.
Mueva ración de trapo, para otro pinchazo.
A  poco deja media alta y acaba descabe 
liando.
(Palmas a la faena).
. .  ̂ Curto
Oarnicerito le dá varios capotazos para ba 
jarle la cabeza, que la tiene por las nubes. 
Después muletea al buey con valentía. 
E l animalito tira al malagueño varios ha 
chazos, en uno de los cuales se lleva un pe 
dazo de muleta. -
Señala Oarnicerito un pinchazo y  a poco 
otro igual.
Bernardo vuelve a muletear oon valentía 
para ahormarle la cabeza, y  en uno de los 
pases es cogido y volteado aparatosamente, 
resultando ileso,
Nueva laena de muleta y  entrando,a toma 
y  daca, deja una corta en todo lo alto.





A  poco de salir salta al caLejón y rompe 
on tablero.
Vuelve al ruedo y en seguida salta otra 
vez y rompe otra tabla.
Méndez lo recoge con unos lances valen­
tones-,
A l rematar uno Ernesto e intentar ha­
cer una filigrana, el banderillero Torerías le 
quita el toro.
Se produce un escándalo formidable, in­
sultando el público a Torerías, que es de la 
cuadrilla de Méndez.
Ante la actitud del público. Torerías pide 
perdón a Pastor y le estréchala mano, pero 
loa espectadores, a pesar de todo, obligaron 
al banderillero a retirarse del ruedo.
Emilio tira a acabar pronto y muletea bre­




Ernesto Pastorío torea por verónicas,tres 
de las cuales son'magnífioas.
Con la bayeta hace úna faena breve y aca- 
bajde una estocada trasere.
EL DOMINGO DE RESl||{RECCiÓN
en el ciroo de la Malagneta, b ic^ s  de
MIURA
M ATAD O EE8;
MANOLO GRACIA PACO CHECA 
ERNESTO PASTOR
Detalles en programas de mano.
de
En Vísta Alegre
Se lidian novillos del duque de Tovar.
La entrada es bnena y  la tarde magnl 
fioa,
Primero
Vaquerito lo veroniquea con buen estilo, 
oyendo palmas.
Un peón recoge una banderilla que se ha 
caido a|. suelo,y al tirarla lo hace con tan ma­
la p antería que se la clava a Manolo .Gracia 
en la pierna derecha.
... E l maño es oonduoido a la eniermeria, 
Vaquerito muletea regularmente y  acaba 




Vaquerito oye palmas al dar unas veróni 
oas añligranadas.
E l diestro se encuentra con un bicho hra 
vo y  noble y  aprovecha estas condiciones 
para hacer una faena preoiosa,entre palmas y  
olés.
Termina Manolo de una estocada ladeada 
y  oye una ovación y  corta la oreja.
Tercero
Márquez intenta veroniquearlo, pero se 
levá .
E l bicho llega huido a la muerte y Auto 
nio Márquez lo muletea sin pena ni gloria, 
tirando a cónoluir, lo que consigue con me 
dia estocada muy mediana.
Cuarto
Cárdeno.
Transcurre el primer tercio en medio de 
un aburrimiento grande, y  lo mismo ocurre 
en el segundo.
Vaquerito, a la hora final, muletea parado 
y adornándose.
Termina de un pinchazo y media eaida, 
oyendo muchas palinas.
_  Quinto
Es negro y grande.
Se arroja un aficionado y al dar una veró^ 
nica es cogido por la ingle y  tirado al suelo, 
donde queda inmóvil.
Lo  recogen los monos y lo llevan a la en 
fermeria, gravemente herido, según parece. 
Vaqueril o hace una faena regular, termi 
nando de nn pinchazo y nna contraria,
Sexto
Los dos primeros tercios transcurren en 
tre el mayor aburrimiento.
Márquez muletea mal y acaba de una es 
tocada ca,ida.
La herida de Gracia
E l parte facultativo sobre la herida 
lÜmolo Gracia, dice así:
«Durante la lidia del primer toro ha ingre­
sado en esta enfermería el diestro Manuel 
Gracia, que presenta una herida en la región 
tibial externa dé dos centímetros de pro­
fundidad por siete de extensión. Pronóstico 
reservado.» Firman el parte los doctores 
Laya y  Lamas,
En Valencia
Se celebra la anunciada corrida, lidiándose 
bichos de Gnadalest.
La  entrada es muy buena, faltando poco 
para el lleno, y  la tarde calmosa.
A l hacer el paseo las cuadrillases ovacio­
nado Joselito por sus faenas de la última 
tarde que toreó en esta plaza.
Primero
Es negro, chico y de feo tipo, y e l público 
lo recibe con pitos.
Joselito lo veroniquea distanciado,en vis­
ta de que de todas maneras la afición no va a 
agradecerle si se arrima.
E l de Gelves se -encuentra con nn bicho 
bravo y  nobletón y  lo maletea superiormen­
te, haciendo filigranas que entusiasman al 
respetable.
Cada pase del maestro arranca un olé, su 
cediéndose además los aplausos.
Aprovechando ana igualada entra a matar 
V deja una ladeada, qué basta,.
(Muchas palmas).
Segundo
Delmonte se abre de capa y  aí segundo 
lance se va el animalito.
Dispuesto, luego, a desquitarse de pasa­
dos desaciertos, muletea oon valentía, ciñén- 
dos mucho.
E l animal lo desarma varias veces, pero 
Juan sigue valentón, adornándose al rema­
tar algunos pases-
Cogida de Belmente 
En uno da los pases, el toro alarga la ca- 
bíza y engancha al trianero, volteándolo 
aparatosamente y pisoteándolo después.
Acuden todos al quite y Joan es llevado a 
lá enfermería en bracos de las asistencias.
La cogida haéausado en el público penosa 
impresión.
Joselito se provee de espada y  muleta y  
se va hacia el bicho, que está huido y  salta 
al callejón. ,
E l de Gelves lo muletea oon valentía, ti­
rando a igualar y cuando lo consigue arrea 
un pinchazo.
Poco después coloca una estocada en su si­





Sánchez M^jías lancea por verónicas, ex- 
oelentelnente y oye palmas.
I|;náo)o mulejbea sin cónfiafse gran oosa,
porque el bicho desarma y  tiene ganas de 
molestar.
Da un pinchazo, repite con otro y  acaba 
de media atravesada.
Coarto
Es grande y sale haciendo cosas de manso 
Joselito lo recoje con el capote y le dá va­
rias excelentes verónicas.
Después ejecuta una faena dasignal, ya 
que en algunos pases está valiente y artista 
y en otros solo procura igualar, j  




Es más chico que el anterior, pero más 
bravo.
Joselito lancea a la verónica,superior.
Con la muleta hace una faena magistral, 
inenarrable, realizando derrojshes de arte y 
de valor,
Dá pases de pecho, naturales y de rodillas 
entre otros muchos de diferentes marcas, 
ejecutados de manera maravillosa. E l entu­
siasmo es grande. Los olés se suceden y  vuel­
ve a tocar la música.
Cuando se harta de hacer filigranas, entra 
a matar y  deja un gran pinchazo.
Más pases afiligranados y  artísticos y aca­
ba de una en las agujas.
(Ovación y  vuelta al ruedo).
^  Sexto
Más grande que el anterior.
Sánchez Mejias lo veroniquea ceñido y  oye 
palmas.
Ignacio hace con la muleta una faena muy 
valiente, aunque ignorante, dando algunos 
pases muy bonitos.




El ^arte facultativo sobre la cogida de 
Belmente, dice asi:
«Durante la lidia del segundo toro ha in­
gresado, en este enfermería el diestro Juan 
Belmente, que presenta una herida contusa 
en el cuello; nna contusión con hematoma 
en la región carotidea izquierda, que le in­
teresa e l haz anterior del muslo, y  otra en la 
región toráxica anterior. Pronóstico reser­
vado.»
Notas de sociedad
En el tren de las doce y  treinta y  cinco 
marcharon ayer a Madrid, los comerciantes 
don Juán y  don Tomás Bein Arssu y  el abo 
gado don Antonio Gómez de la Bároena.
A  Zaragoza, don Fernando Hoger de la 
Plana y  señora.
A  Granada, don Mariano Reyes Molina, 
A  .Algeciras,dou Francisco P, Monte, con 
su bellísima hermana Patrocinio.
A  Córdoba, realizando su viaje de boda, 
el oomeroíante don Antonio Martin Aguilar 
y  su bella esposa doña Dolores Almendro 
Pez.
A  Ronda, don José Sierra Córdoba, don 
J oap ín  Sanguínetti Gómez y  don Alonso 
Vallejo, su esposa y  bella hija Concha.
A  Antequera, don José Sarralló, con su 
hermana la señora viuda de don Alfonso 
Rojas y  bellas hijas María Teresa y  Carmen.
En el de las dos y  quino 3 regresaron de 
su viaje a Madrid y otras capitales, don José 
y  don Evaristo González Martín; la señora 
viuda de Morón, la señora doña Herminia 
Rodríguez y su monísima hija Blanca y don 
Fernando Gilis, cónsul de Bélgica en aque­
lla capital, padre político de don' Mauricio 
Loizellier, director de esta Empresa de tran  ̂
vías.
De Granada, don Joaquín Meléndez Gu' 
tiérrez.
De Córdoba, don Miguel Oiíuentes, con su 
bella hija Rafaela.
De Olvera, don Cándido Ramos.
De Archidona, don Faustino Fernández 
Nespral.
Teba, el diputado provincial don D ie­
go Darán Villavicencio.
Según noticias recibidas de Madrid, ha 
obtenido notable mejoría en la grave afec­
ción pulmonar que sufre, el capitán de arti­
llería y  distinguido amigo nuestro, don Leo­
poldo García Guerrero.
Hacernos sinceros votos por su completo y 
pronto restablecimiento.
Se enditéiitrai fen. Málaga el director de 
«E l Liberal Córdoba» don Eduardo Baro, 
con su distinguida esposa.
Nuestro distinguido amigo el cónsul d© 
Inglaterra en esta plaza, mister Hall Hall, 
saldrá hoy para su pais en el vapor «Arcila», 
acompañado de sú familia.
^jAeS-degeamqs nn feliz viaje.
1 Llavín
A R r i I B E « B  Y  P A I S O U A É
lAmacén a l por mayor y menor de ferretotM
S a n t a  M a r í a ,  n i& m .  1 3 . - M : á l € ^ ^  
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja-
ata, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc-
TELEGRAMA OE ADHESIÓN
Ayer se cursó el siguiente telegrama;
«Granada.—Giner de los Ríos.-—La Juven­
tud Republicana Radical se adhiere cariño- 
somente ahhomenajé de respeto y  admira- 
raoión,que le prodiga hoy la bella Granada, 
Salud.—Presidente accidental, Jaime,
R E U N IO N E S
Juventud Socialista
Por la presente se cita a todos los afilia­
dos a esta Juventud, para que asistan a la 
reunión general que se celebrará esta noche 
a las ocho y media, en nuestro domicilio so­
cial, Tomás de Cózar número 12,
De suma, importancia son los asuntos a 
tratar, por lo que se ruega la puntual asis­
tencia,—El Comité,
Peluqueros barberos
Por la presente se cita a todos los oficiales 
peluqueros-barberos de «E l Fígaro»,a la reu­
nión general ordinaria que se ha de celebrar 
esta noche, a las nueve y  media, para tra­
tar lo siguiente:
1. ° Lectura del acta de la sesión ante­
rior.
2. ° Tomar acuerdos sobre las dos pelu­
querías bqiooteadas y  sobre otras que no lo 
están,
3. " La comisión revisora de cuentas dará 
el resultado de su misión.
Poner a discusión una petición, se­
gún oficio de la patronal.
Exponer a los compañeros los asocia­
dos que han sido dados de baja por falta de 
pago y  oficiar al patrón donde trabajan, no­
tificándole su baja.
6.° Tratar diferentés asuntos quedados 
sobre la mesa en sesión anterior, 
i .  7.° Las)comisiones nombradas para ha­
cer cumplir el cierre de 1 a 3 y el de las 8 
déla noche, expondrán las denuncias for­
muladas.—E l secretario, Manuel Diais.
j  k, E L  CANDADO
lA lm aoéix  d e  F e r r e t e r ía  a l p o r  m a jro r  F  utenoi»
' —  d e  ~
J U L I O  G O U X
Calla Juan Gómez García (antes Espeoerfa) y Marchante
Bxtease sarfíde e& Bateíta de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes párt ¿Al
oios’eto, etc.
Cenento Porttand M cia l
MARGAS
EL OSO,,
« Ü I V A © , ,
EXTRA  
RAPIDO
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Garlos Haes, 6 
Teléfono, 626 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías,
DEPÓSITO; En la P laza  del Teatro
CÁMARA DE COMERCIO
La exportación de vinos a Inglaterra 
La Cámara de Ooinercio española en Lon­
dres ha dirigido con fecha 12 a la  Cámara de 
Málaga el importante radiograma siguiente: 
«H a sido autorizada la libre importación 
de vinos españoles.»
j u a  j & .
Construcciones metálicas. Puentes fijos y  giratorios. Armaduras de todas clases. Depó 
38 para aceites. Material fijo y móvil para terrocarriles, contratistas y minas. Fundición
UWVlUliCO A
sitos o i l i , tu i  
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 Tkilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornilleria con tuercas y  tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es-
M'óroficitifA. 1. 'critorio, archante, 1.
S e  oom pi*a lile]:*x*o fíxxLd.l<io v ie jo
¿Cuestión personal?
Ayer se dijo quo a consecnenciá de nñ ar­
tículo inserto en nuestro colega «E l Regio­
nal», y  que consideró ofensivo para él, el 
diputado a Cortes por Ooín don Eduardo 
Ortega GasSet, había surgido una cuestión 
personal entre éste y  el director dé dicho pe­
riódico señor Jiménez Platero,
A  ultima hora se afirmaba que el inciden­
te quedó resuelto por medio de un acta.
Sucesos locales
• •
Después de pasar una temporada en una 
hacienda de Ronda, ha salido para Madrid 
la distinguida señora de nuestro querido 
amigo don José Pérez Caballero, hijo del 
subsecretario del ministerio de Estado,
*
*  *
En la iglesia de Santiago le bandido ad­
ministradas las aguas bautismales a un hijo 
de don Miguel García y  doña Julia Sañán.
Se le impuso el nombre de José y''fueron 




El numero de esta semana contiene los si­
guientes trabajos litcsrarios:
Crónica de la semana.
Un caso Clínico, por Manuel Soríano. 
Palabras y  música, por J. Ortega Muni- 
11a.
La política matrimonial, crónica dé An- 
drenio,
¡Y  no mentia,..l cuento de Narciso Díaz de 
Escovar, ilustrado por Penagos.
E l progreso y  la belleza de Sevilla.
Desde el bocal del Ebro, por Luis Bello. 
Una bailarína célebre, curiosas fotografías 
de la señorita Mistinguet.
¡Sea usted mono para esto...!, por Amadeo 
de Castro, con interesantes fotografías,
Ideas jurídicas y  políticas de Voltaii-e, por 
Edmundo González Blanco,
 ̂ «La vestal de Occidente*.—«L a  embosca­
da», por Alejandro Miqnig,
. ¿Recuerdas aquel Paria.,.?, por Antonio 
G. de Linares.
¡Hila tus entrañas!, por Miguel de Una- 
muno.
Pierre Loti, por O. R . Salamero.
Cuatro maguificas páginas en color. 
Dibujos de Robledano, Penagos, Sirio y  
Tito.
Variedades.
Se halla a 40 céntimos en librerías, kios­
cos y  puestos.
Como autores de la sustracción de tres sa­
cos con leña troceada fueron detenidos ayer 
en el Muelle José Portes Domínguez (a) 
«Ange l», M iguel A-rias Postigo (a) «M ore­
no», M iguel Cabra Haro y  José Ortiz Ca­
bra.
Este último ejerce de guardavía y  al de­
cir de los otros se hallaba en combinación 
con ellos para sustraer la leña.
En la plaza de la Constitución detuvo el 
vigilante señor Aurioles, al tomador José 
Sedaño Moreno.
A  B  X% I  JL,
hnna llena el 15 a las 8-25 
Sol, sale 6 4.—Pénese 18-40
1 4
Semana 16.—Lunes 
Santo de hoy.—San Pedro G. Telmo. 
Santos do mañana,—Santa Basílica. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas. 
Para mañana.—En ídem.
NOTICIAS
En la Audiencia territorial de Granada ha 
ingresado el siguiente pleito:
Juzgado de la Alameda (Málaga), la seño­
ra marquesa de Casa-Jara con el Ayunta­
miento de Málaga, sobre apelación de sen­
tencia.
£ B ; i i l l a - F x * a ^ i x a - l x i s l é s
O o f e - A n t i * a  o l t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRIGUEZ 
Alameda 28 x  Teléfono núm.J74
Depósito: Donde de Arando 10 y 12
(antes Jabonero)
Ante la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Granada prestó ayer juramento el nuevo 
juez de instrucción de Éstepona, don Salva­
dor Bernabé Herrero.
G a S d a  f a t a l
Hoy, a petición del público,se proyecta en 
el cine Pascualini la magistral película de 
emocionantes escenas titulada «Emir, caba­
llo policía.»
* •
La distinguida señora doña Rafaela Hur^ 
tado de Grana se encuentra enferma de su­
ma gravedad.
Celebraremos su total restablecimiento.
» ' •
■ *
Por don Rafael Carmona Poralta, ha sido 
pedida la mano de la señorita Dolores Ríos 
Alemán, para su hijo don Rafael Carmena 
Somodevilla.
«* *
En la Iglesia de la Merced he tenido lu­
gar la firma de esponsales de la bellísima se­
ñorita Lola Rivera Santamaría y  nuestro 
particular amigo don Luis López Hurtado, 
empleado de los Ferrocarriles Andaluces.
Testificaron el acto los señores don Bérna- 
bó Silés Cabrera, don José Víniegra y don 
Enrique Rodríguez Martín,
La boda se celebrará en hréVe.
*
Ha marchado a la finca «La Florida», en­
clavaba en el camino de Antequera, para 
atender al restablecimiento de su quebran­
tada salad, nuestro-estimado amigo don 
Jnau Bautista Bonsogno, jefe del escritorio
de la oasa Mac Andrews y 0.^
A primera hora de la noche se registró un 
lamentable suceso en la desembocadura del 
Guadalmedina.
Momentos antes de cruzar el tren de los 
Suburbanos por él puente qué allí existe 
lo atravesó una anciana de 66 años de edad 
aproximadamente y  al notar lá pfoximidad 
del convoy, huyendo del peligro cayó en 
una extensa charca.
Unos muchachos participaron lo ocurrido 
a los.guardias de Seguridad números 15
y  49.
Conducida la anciana a la  casa de socorro 
del Hospital Noble, el facultativo de guar­
dia certificó que se hallaba afecta de un ata­
que cerebral.
Trasladada al Hospital civil falleció a pocp 
de ingresar en dicho benéfico estableoimien- 
to.
■ E l juez de instrucción del distrito de la 
Alameda practicó las diligencias propias del 
easo.
Hoy serán encajonados en Sevilla los seis 
toros de don Eduardo Miura que el Domin­
go de Resurrección lidiarán en el circo de 
la Malagneta los valientes diestros Manolo 
Gracia, Paco Checa y  Ernesto Pastor.
A  nuestra capital llegarán el Miércoles en 
el mixto y  desde el Jueves estarán on los co­
rrales de la plaza expuestos al público, para 
que pueda versé la presentación de las reses 
del famoso ganadero.
Tos, catarros, bronquitis y asma, eetfen 
inmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
rnsammam
«Eli L la v e ro »
En la forma do costumbre efectuóse ayer 
tarde la procesión llamada de «L a  Pollinica».
Las calles comprendidas en el iténerario 
estuvieron muy concurridas.
H. LINARES
B „ ,.«*e fR A N C IS C O B A E Z A
En Vélez-Máiaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luis eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
odos lof treiiO!i*
Dejad de administrar Aceite de higado de 
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
veu siempre con repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V IN O  D E G IR AR D , que se encuentra en - 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de oreoimiento deli- 
0̂ ^  estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencia* 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. G IR AR D  
Paria.
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Canecida Bálsamo Oriental y un Dentici-
da «Fulgórol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
l Op e z  h e r m a n o s
Los L boyibs,— HLálagn 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y  licores.-Anls
B a T a e m ^ e  7  vinoKia.
Gura el estómagos intestinos el 
Sai* de Carlos*
ferea?ff con baenai re>
